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表 1- 卜 + ー ト二｜ 表
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一詳 担 掛 区 ）
、印擁
県貫属士族鏡光照の義伐堂
（ 鳩 一 に






















（醐二政臨刊日都配）、東京府貫属士族斎藤実頴の鳩切塾（鴎一候一計一げ巨）東京府貫属士族古谷孝治の共輔学社（耕翻駄一世九一九日刊一一」酌地）、東京府貫属士族宮内大侍医伊東方成弟伊 保義の伊東氏塾（嶋崎恐慌一前伊）、相川県管下女部省五等出仕司馬盈之の春風社（鴎嗣…臨調刊一時世）、京都府下華族東本願寺住職大谷光勝の真宗東派学 間一殺区浅草松蒲町四番）等がある。以上はいずれも「開学明細書 今一提出町東本願寺境内した私
学であるが未提出校の中で著名な
ものに福田理軒の順天求
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（げ）学制第二十七章 同第二十 章。（日〉「開 明細
書
」第六巻、一四頁。
（四）右向、第二巻、一九八！一九九頁。（却）小倉金之助著「数学史研究」第二耕、ニニニ
l
二二三頁。
同著「数学教育史」二九一ーー二九二頁。
ハ幻）海後宗臣、仲新編纂 本敬科書大系近代編 第一
O
巻 、
算数以い」一一二頁。
ハ幻）遠藤利貞遺著「増修日本数 史」六三九頁。ハお〉右問、六五八
l
六五九頁。
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